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?
にコ
????????????????????。?????????????っ??????、?????????
?????っ???????????っ?。?????????????、?????????????、?????
???????????。????、???????????????、????????????????。???? 、 ? ? 、 ? 。 ???っ ???????
?
????、???????????????????。??????、????????
??っ ?、 っ??っ???。????、????????、?????????????????
??????????????、????????
?? 、?? っ 、?? ?? ? ? ? ??? ??、 っ 、 っ?? 。 、 、?? ?? っ 。 、 っ ??? ?? ? 、 。
?????、???????????、???? 。 、 ?
???? ?? 、 ー 。 、?? ?? 、 っ 、?。 、 ?? 、
「???」
??????っ????、??????????????
?
???????、????????っ??????????????????????っ??????。????
???? 。? 。???、???????。??????????、 ? 、 ? ? ? っ 、?? ? っ 。 。 、?? ??????? ????っ?、?? ? 。 、
????????
?? ?、 ? ?、? ??????????? ???????????????? ?????。 、 、?? ??。 ー?? ? っ ??? ?? 。 ??? 。 。?? 、 ? 、 っ ャ
35一一平和の政治倫理学
????? 。
??????????。????????????? ? 。
????? 。 ? 、
???????????????????????、???????っ??
?? ??。
?????????????????????、 ????? ? 。
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??????、????????????、?????????????????。??、????????????? 。 ??、????????????????? ? ??? 。 ? 、 ????。
??????、???????????????????????????????????????、?
?? 、 ???? ??? ??? ?????????? 。?? ? ? 。 ?? ? っ 。
????、?????、?????????????????????。??????????????????
??????? 。 ?
? ? ? 、
??????????????
?? ?
?????????????
?
????????
?
?????????????、
?? 、
「???」?????????????っ????、????
?
?
?
〉????
?? ? ? 。 、 っ 、?? ???。
????
?
?
?
???、????、??????????????????????????????????
????? 、
?? ?????????ー??????????????、?????????????????
?? ? 。 、 、?? 。 、 、 っ?? 、 、
?????????。??、????????、
??????????、
????????????????、
よ
?? ? ? 、
??????。???、??????????????????、???
?? ?????、 ???????????????????????????? 、 ??? 。 、?ー 、 ????? ????????????????????? 。
??
?
?
?
?
?
〉?、????????????????????????、????????????????
???? ? ?、? っ 。?? 、 ? ???? ? ??????? 。 、 、?? ????、 ?
?????????????????????????????????????????????
?? ??
37一一平和の政治倫理学
?? ?? 、 っ 、 、?? ?? 、 、 っ?? 。 っ 、 ??????? ? ? 、 。
??????
??
??
?、????????????、???????????????????、?????
??????? 。 、 、?? 、 、
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???????????????。??、???????????????????????????、??????? ? ? 、 ??? ?????????????、? ?? ?????。??????、??????????、??????? ? っ 。 、 ??? ??っ 、 ? 。 、?? ? っ ?。 、?? ?
???????????????????、
???????
「???」
????????????。
???? 、
???????っ?????????、
??
?? ? 。
???、?????????????????????????、?????????????????????
??????? ? 。 っ 、 、 「 」? っ?? 。 、 、??
????????????????????????????????????
?? ???。 ?? ? 、?? っ 。 、 、 っ ??? ??、 、 ?
???????? ??????。?
?? ??、 、?? 、?? ?? 、 。 、
???????????ョ????????????????、?????、??????????????????? ?っ 。 、 ? 、 ??? 、????? 。
???????、??????????????????、????????????。????????、??
???? ?? 、 ????????????????????? ? ? 、?? 。 ?? 、 。?? ??? 。 、 ??? ? ????、??????、?? ?? っ 。 っ 、??っ?? 、 、 。?? ? 。 ???。?? ? 、 〈?? 「? 」 。 、 、「 」 、?? ? 、
39一一平和の政治倫理学
?、 ? 。 、
???????????????????????????????
??〉?? 「 」 。 、
???
??「 ? 」 、 「 」 。 っ 、?? ? っ 。 、 、 、?? ?
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??????、????????????????????????????
??、?????????????????????????????????????、?????、????
??????????? 。
??
〉??????????????????????。????????
???? っ???????? 。 ???、????????? ? ? っ 。 ????、????? ??????????? ? 、 ??????????、 ??? ?? 、 。 、 っ??。 ?、 、 ? 、 。?? ?? 。
??
?? ? 。?? ? 、?? ? 。 、 ? 、?? ? ? 、 。
????、???????????????? ? 。 、 「
???」? っ ? 、 、
「????」?「????????ー??ョ??」??
?? っ ? 。 、?? 。?? 、 、??、 ?? ? ? 。
????っ??????、???????????????。???、
????????????〉???????
?? ?、 ?????????????? ? 、???????????????????? 、 ??? ?。 、 、?? ?????????? 、 ?????? 。 、?? 、 ィ ャッ ?? 、 ??????ッ っ ?? 。
????、?????????????????????。????、???????????????????
???? ?????? 、 。 ?? 、?? っ 。 っ 、 ゃ 、?? ?? 。 ? ??? 。?????? ? 、 。
????、???? ? 。
?????????
???????????、
????? 、
???????????????。???、????????????
41一一平和の政治倫理学
??。 ?? 、 、 ? 。
????、??????
??
????????。???????、?????????????????。??
?、???????、 、 っ?? ? 。 、 、?? ? 、 、 ?
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?????????、??????????、?????????????????????????、???????? 。 ? ? ??。
〔?????????????
?
??
????????
?? ?????っ????、〕? ? 、 ?っ?????、 ? 。 っ 、 、 ????? ?? 、 ?? ???? 。?、 ??っ? 。 ?、 ? ?????っ?????、 っ?? ?? 。 っ 、っ? ? 、 ? 。
?っ??????。
????
?????、?????????????????、???????????????????????????
??????? 、 、 。 、?? ? 。 、 ? 。???
?
??
?、?????????。??、?????????????????????????????
?? 。 ????? ? っ 、 ??? ? 。 、
???????????????????????、
??????????????
?? ???? 、 ?? 、 。 ??? 。 、 、 、
?????
????
????????????????????????????。
???????????、
??
っ???????????????、?????????????????????????????????????? 、 ? 。???????????????? 、 、ゃ、 ? 、 。
???????????????????????????????
??????????、????????、
??。??? ??????? 、?? 、? っ?? ?
?
?っ?ゃ??????????」???????????????????
?、 、 っ ??。??? ?? 、 〔?????????? ? ?
????????〕?
?? ???????? 。?????? 、 ? ????。???????????????? 、 ????????? 、
??????
???? 、「 」 ? ?? ??
対
43一一平和の政治倫理学
?? ??? 。 、 ????? ?? っ??、 ? っ 、 ??? 、 ??? ?? 、 。
???、???????????????? ????????。??????????????????っ
?????? 。 、 、?? ? 。??、 ??? 、
?????
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??????????????????????????????????????????????????????? ????????。?????、????????????????????
????????。?っ?、
?? ??? ? 。
????、??????????????っ?????????????、???、?????????????
????? 。 、?? 、 ? 、?? ??? 。 っ 、 、?? ??? 。 、 、?? ? 、 ー ?? 、??。 ??? 、 、 。
????????
?っ 、?? 、 。 、?? ? 、 。 っ
?
????っ????
?? 、 、 ? 。?? 。 ? 、 、 っ 、?? ??? ?。
??、???????????っ?、??????? ? ????、???????????????
???? 。 ? 「? 」 、
?????????????????????、
「?????」?「???????????」
? ? ?
?
????、
??っ 、 ??????????????????????。????、??????????? ???????????? ??????? ? 、 ??????? ????? 。 、 。 、?? ?。??、 。 ?????? ??????? ?? ? ? 。 ??? 。 、 、 、 ??? ??? っ 、?? ?? 。 、
?????????????????
????
?
?????????、?????????????????????????????????????
?? ? 、 、?? ?? ? 。 、 。
45一一平和の政治倫理学
???
????????????
???
??????
??????????????????。???????????っ?、?????????????っ?。??
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???????????????、??????????????????????????????、??????? 。???????? ? 、 ????????? ? ??
????
??、 、 っ 、?? 。 ??? ??? ??っ?。????????? 、 「?????」??? ?? 。 、 「 ? 」 っ 。?? ??っ 。 、 、?? 、??? っ っ っ 。
?????????????
???
???、
????????????????????。
??、?????????????????????。
????
???????。
「? ???? ? 。
?????????????????????????????、?????????????????????っ
???? ? 。 、
?
????????、??
?? 、 。 ?、?? ??? 。
??
????????、???????????????????、????????
???? 。 っ 、 ??? ??
???、???
?? ?? ?? 、 っ 、?? ? ? 。 っ
????????????????????????????
??、?????????????????????????????。?????????、????????????? ? ??。???????? ? 。 ??????????? 、 っ っ ??、??? 。?? 、?????????????? ??、 。 、? ?????? ??。 ? 、「? 」 ?? 。 っ ?、??「? ?? ? 」 。 、 ?「 ???? ??? 、 。?? 、?? ?? ? 。
47一一平和の政治倫理学
?????、????????????????????、????????????????????????
??。?? っ 、?っ ? 。 、 っ?? ??? 。 ? 、 。?? ? 、 ? 「 」 っ 。?? ? 、 っ 。
????
「???」??
「?????」
????????、
????????????????、
???????
?。??? 、 、 。
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????????????。????、????????????????????????????????????? 。 ? ?、 ???、???????????、????? 、? 、 、 、 ? 、 ???? ??? ???????? ? 。 、力、。
????????????????????。???????????????????っ?。??、
「???
????? 、
?????????」
? ? 、
「??????????????????」
????????
??
「???????っ???????????????????????」
? ? 、
「???????????????????????????」????????????????、???
?っ ? 。
「????????」
「?????」 ??っ????、??、?????????っ???????????
????。?? ?? ?? ???、?? 。?? ? ? 。 ? ? ー ????。????? 、
????????????、?????????????????????。?????、????
?? 、 、 ? ??、 ァ? ? っ?? ?、 ? っ 。 、 ?、
??????????????????
???????????????????????????????????????っ? 、
???????????
?
??????????????????????????????
?
???????????????????????????????????????????????????????? ???????? ??????? ?????? ??????????? 、 「 っ? 」?? 、 。 、 、 ??? ????。? 、
????????????????。??
??
?? ?? ? 、 ???????? 。 、
??「?????」????????????。
????、?????????????????????。??????、?????????????????
???。 ??? ?? っ 。 ?? 、?? ???? ??? 、 。 、?? ?? ー ?? 、 ?? っ 。 、?? ?? ? ? 、 。 、
4トー平和の政治倫理学
???? 、
「????????????????????????」
「???????????????
?? ? 」 っ ? 、?? 、 。 っ 、
?????????????
は
?????????????っ???????????????。????????
?、「???」 。 。
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?、??????????????、????????????、??????????????????????????? ? ?
?????????????、
??????????????
?? 、 。?????? ?????????? ? ? ??? 。 、 ????????? ? ??、?? ?? ? ? 。 ???、 ィッ ? 。
????、?????????????????????????????????、????????????
??????? ????? ? 。
????、 ? ????????? ? ??
????。 ??? 。 ? 、 ??? ? 、 、?〉 ??? 、 っ?? ? ??? 、 ? っ 、 、 ? 、?? ? 、?? 。 、 、?? 。 。??、 ?? 、 っ 、
?????????????、??????????。??????????????????、?????????? ??????。
????、???????????????????、??????????????????????。???
???? 、 ? 、 ? 、 ??? 。 ??? ???????????????、 っ 、?? 。 。?? 、 ?? 。 っ 、 ??????っ?、????????? 、????? ?、? ー 〉 ? ??? ???? っ っ 、?? ???? ??、 っ 。 っ??、?? っ ? 。 、
????????????????????????
51一一平和の政治倫理学
?? ? 。 、 っ 。
??、????っ??、??????????? 、 ? ????????????、????? っ
?????、?? 。?? ー 。 、 、?? ??? 。 、 っ 、
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?????????????。??????、??????????????????、?????????????? 。 ????????????、?????????????。??? 、 、?? ???????????? 。 ? ? ? ?????? ?? 。 、 ? ? ? 、?? ?? 。 、 。 ???、 ?? 、 、 、?? ?、 っ 。 、?? ?? 。 、 、??、 ?? 、?? ?? 。?? ?っ 。
?????????、??????????、?????????????????、????????????
??????? ? 。 ー??、 ー 、?? ???
????????????????
ぅ。 、 っ っ ー 、???? ? 、?? 。
?
?????、???????????????????????
??、??????????????????????????
????????????。
???、
??????
」??????????????????。
????????、???????????????????、???
???????。
????????????、???????っ?????????????????????????、????
???? 。 ? 、 、???????っ ???????、???????? ? ????。 、 ?????????????、?? ???? ? 。? っ 、 ???????? 。
????、???? 。 ? 、
????? ? ??????? ??? 、 、 。 、?? ??? っ ???? ?? 、 。 、 、 っ
53一一平和の政治倫理学
?? ー 、 、 。 、
???????????????。?っ?、?????????
?? ????? ?? 、?? ? っ 、?? ?っ? ? 。 ?
???????????????????、
? ????
「?????」
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「???????????????????????????????????????????、
??????????
??? ?。?? 、 ???? ?、? 「??」? 。??? ?、??? っ??、 ???? 。 ?? 、
「???」?????????????
?、 ????? 、 ? ? ? ? ????? ? 。 ?、 、?????? ?? ? 、 ? ? ? 。?? 、 ??? ??、 ??? 。?? ? 。 ? 、?? ? 。 、 、 。
???
??????
??????、??????????????、???????っ???????????????、?????
???っ??? 、
?っ???、
????????????「?????」
??????っ???????、
?? 。 、 「 ? ??、 ? 。 、 。?? ?、 ?? 、 、?? ?? ?? ? 、
???????????????????????????
????、??????????????????????????????????????
???????????
??、 ? 、
??????????、?????????????????、???????
?? 。 ??、??? ?????? ??????。 ???? っ ??? 、 ?????? っ ??。?? ?????? 、 、 、 ゃっ ??? ? 。
?????、?????????????????????????、???????????????????
???? ? っ?。? ????。 ????????? 。 、 ??
?????????????????。???
?? ? ? 。 ? 、?、 ?
????????????????????????????????????????????????
?? ? 。? 、?? ?? 、 。 、 。
55'一一平和の政治倫理学
?? ? ? ? ? 。?? ??、 ?? ? 。
??????????????。????????????????????????、????っ??????
?????????????、????????????????????????
?????。
??????、
?? 〉 ? ? 。 、
??????????????????????????、
ま
た
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??????????????????????????ー???????????、????????????、?? ????????????? ? 、
??????????????
?? ??
?????????????????、
????????????
?? ?? 。 ???????? ???? ???っ ? ? 〉?? ー? ? ? 、 ????????????? ? ??、???? ?????? ?、? 、 ?。 、?? ? 、?? ?。 、 、 、?? 。 。 、 ??? ? ? 、?? ?? 、? 、?? ??。 っ 、?? ?っ ? 。
???????、??????????????????????????、????????、???????
???? ? 、 。?? ??? 、?? ? 。 、 、
な
く
????????????????????。?????????????????????????。?っ?????????????????????????????????、
????????????????????????????????????????、?????????????、
???????、
???????
?? ???????????
?????????
?? ??? 、 ?????????????? 。
??、??????????????????、?????「???」?「?????」???????????
?????? 。 、
「?????????????????????????????」
?? ? ?」
「?????
「????????????」?。??????、?????
?? ??? 。
「???????????????????????????」
「?っ??
?? ?? 」
「?????????????」「????????????????????????????
????? 、 ? ? ??? 、
???????????
?? 、 、??? 、 っ ??
57一一平和の政治倫理学
?? ? 。
??????????????? ? 、 ? 。 ? ?
???? ?? ? っ 。 、 、 っ?? 、?っ 。 ? ?????。 ??? 、
???、????????????????????
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????????????????、?っ?????????????????、?????????????????。 ? ? 。 、 ?????????????????っ???? ?? 、 、 。 っ 、?? ?? っ 、
???????????????????????????????
?? 、? ????????????? ? 〉 、 っ
???????????????????????????????。??????????
ぅ 。 ?
?????????、
??? ? 。〉
????、????????????????????????????
??
????????????????????
?? ? っ??? 。 、 、?? ?? ?? ? ? ???????? ? 。?? ? ?? っ?? ?。 、 ? 。?? ??、 。 っ 、?? 、?? ??? ?
???、?????????????????????????????????、?????????????
???? ?、 っ っ 。 、
?
??????????????、?????????っ?????
??????????????????????
?? ? ? っ???????。???、?????????? 、 ??????????????????????? 、
????????????
?? ???????? 。 ? ??? ?、? ??????ょ?。 ? ? 、 っ 。 ??、???? ?? ? 。 、?? ?っ っ 、?? ?? ? 、? ? 。
?????????、
??????????????????????????????????????????
??? 、
??????????、???????????????????。?っ??
?? 、 っ 、 、?? ? ? ?? 、
59一一平和の政治倫理学
?? ? 。
????????、????????????????、??????????????????っ??????
?????。? ? 、 ? 、?? っ 、 。 、? ? 、
????????、??????????? 、 ?????????????????????????
第1巻1号一→。
?????っ??、?????、?????????????っ????〉??????????????、???????? 〉 ? ? ? 。 、
????????????????
?? ??っ?。??? っ ? ???????? 、?? ?? 、 ? ???「??」??。 、????、?
????????????????????????????、?
?? ?? ?????? ??? ? ? ? ? 〉 ? っ 。
?????????????????、
?????????
?? ? ? ?、??? ? ???っ ?? 、 、 ? 、 「 」?? ????? 。 ? ? 。
?????、?????????????????、???????????????????????????
???? ? 、 ? 、 ?? っ?? ?。 、 ? 、 ?? ? 。
??????? ? ? ?????????????????
???? ? ???? 、 ???
????????????????????、????????〈???
?? ??? ? ?
???????????????、??「??????ャ?ィ?」????????、???????????????、 ?????????????、?? ? 、?? ?????? っ ??????? ?
??????????????????????????????っ??????????。
?? ?
????????????、????????????????????????、?????????????
???? ? ? 。 、?????、? ? ??????、 ??? 。?? 、 、 ? ? ? ? ? 。 っ 、?? っ 。 、?? 、 、?? ??? 。
????????????????????
????????????????、
?? っ 「? 」 ? ? 、?? ー? 。 、?? ??? 、 ? 、
???????
61一一平和の政治倫理学
?? ??っ?。 、
???????????。?????????、??????????????????
?? ? ? 、 。?? ??? 、
??????〈?????????っ??????????????????
?? 、 っ 、 っ 、?? 、 っ
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????????????????????????、???????????????????????????
???、
???????????????????????????????、
?
?????????
????? 。?? ???? ???????? ???っ?、 ??????????????、? ????????????????? ???? 。
???????????????????????????????。
??????????????????
???? 。?っ 、 っ 。
???、??????????????
?? ? 、 ? 。?? ? 、
?????????????? ???????????????????????????????
???? 、?? ? 、
????????????????????????????。????
?? 、??? ? 。 。??、 ?? 、?? っ??
?
??ッ???????、???????????????????、
?????????????
?? ?、 ? ? 。?? ? 、?? ?。 ? 。
〔???っ??、????
?? ? ? 。 ? 、
???????????????????、
??ュ??
?
?ョ???
????????、????????????????????、?????????????????
??????????
?? ?????。???、????????? ? 、 ??。〕
???????????????、????????????????????っ????????。
??????????????????????????????????????????????
????、
??????、
?????????????????、
????っ??????
?? ?? 、?? 、??? ? ? っ ?????? ? 。 っ 、 ? ? 、
???????、
????????????????????
?っ 〉??? ?? ? ー 、
??????????????
?????????、
?? ???? 。 「 」 、 ? ??????? ? ?、 、
???????「??
??」?? っ 、
?????????????????????っ?????????
?? ? ? ???? 、 、
???????、
???????????????????????、
63一一平和の政治倫理学
?? ??? 。
??????、??????????、?????? ?????????????、???????????
???? 。 、 っ 、?? っ 、
?????????????????????
?? ??? ? 。 、 ? 、
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?????????????????????????????????????????????????????。 ????、
????????????、?????????、
??????????????????、??
?? ?? ???????????????????????、
?????????????。????、
?? 、 、 っ????? ? 、 。 、
?????????????
?????????
?? ? 。 、 っ 、?? ?? ? 、 。?? ???
??????????????????????????????????
?? ?? 、 、
???????????。?????????、???
??
??、???????????????????????????っ????????????????????。
???? 、?? 、
??????????????????
?? ? 。 、?? ??? ? 。
???、???????? 、 ???????、 ? ??
???? ?。 、 ? 、 。っ?、 ?
?
?ォ
?
????????????????????????????????????
??、 ? っ? 。 、 、
?????????????????。??????????、
??????????、????????????
?? 。 、 ??????????????????????????????、??????。 、 ? 、 ??? ?、?っ? 、 、?? 。 ? ? ?????、 ?????????????????? 。 ?、? ? ?、???? っ?〈 ?、
「??????????」
「?????????????????」???????????????????
?? ? 。 ? っ 、?? ? 、 。
??、??????????????????????、???????????????。?????????
????? ?? 、 っ 、????? ??? 、?? ? 。 ?
65一一平和の政治倫理学
?? 、 。 、 っ?? ??っ
??、?「???」??????????????????????????
?? ?? 、
????????、
?っ???、
???
?? ? っ 、?? ?? 、 ? ?
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?????????。?????????、???????????????????????????、?????? ??????。
??????????????????、
????????????。??????????????
????、
??????? ? 、 ?????? ?????? ? 〉?? ????っ 、 、?? ??。? 、
???????????????????????????、?????、????????
?っ 、 ? っ 。 ?? ?????、 、?? ???? 、 っ ? ???????? ? っ 。?? ? っ 、 。 、?? ??? ? 、 っ 。 ー 。 ー? 、?? ? 、 、?? 。? っ 、 、?? ??? 。
